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DESEMPENHOS NEUROPSICOLÓGICOS EM UM CASO COM SEQUÊNCIA
DE ROBIN 
FERRO MR***; Niquerito AV***; Tabaquim MLM***.
Seção de Psicologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade
de São Paulo
Objetivo: Caracterizar os desempenhos neuropsicológicos de um caso com sequência de
Robin. Método: Participou um sujeito com 11 anos e 11 meses, sexo masculino, com Sequência de
Robin e fissura completa de palato e queixa de baixo aproveitamento acadêmico. Foram utilizados:
Matrizes Progressivas Coloridas, Teste Gestaltico Bender, Escala de Inteligência para Crianças - WISC
III; Wisconsin Card Sorting Test-WCST, Teste de Atenção Visual-Tavis-4. Resultados: O raciocínio
espaço-temporal lógico apresentou-se na média para a idade. A análise das funções cognitivas para
a aprendizagem revelou desempenhos com classificação na média em escalas verbal (QIV=112),
execução (QIE=99) e global (QIT=106). No entanto, apresentou desempenhos inferiores em tarefas
com sobrecarga, que exigiam atenção sustentada, agilidade e flexibilidade mental, memória de
trabalho visual e gerenciamento de estratégias para resolução de problemas. O desempenho em
provas perceptivas visiomotoras foi inferior ao esperado, compatível a oito anos de idade, com
evidentes dificuldades na construção de ângulos, organização espacial e posição relativa. As
habilidades de atenção mostraram-se preservadas em provas de sustentadas e alternadas; naquelas
envolvendo a atenção seletiva, cujo estímulo exigiu capacidade de rastreamento e velocidade da
resposta, o desempenho foi significativamente inferior ao esperado para a idade. Conclusão: Apesar
do nível intelectual satisfatório, a avaliação evidenciou déficits neuropsicológicos importantes
interferentes na aprendizagem, tais como, a atenção, memória de trabalho, percepção visomotora
e gerenciamento executivo. Estes achados justificam os prejuízos do sujeito em atividades
acadêmicas que envolvem as habilidades de leitura, escrita e aritmética.
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